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Нацистский блок не смог ничего противопоставить тому гигантскому объему производства во-
енной техники, который был развернут в СССР и США. Кроме того, сказалась также неспособ-
ность военных сил "Оси" контролировать оккупированные территории и обеспечить ресурсами 
экономики своих стран, которые были необходимы для увеличения военного производства.  
После Второй мировой войны началось восстановление развитых европейских стран путем их 
"американизации": активного продвижения и импорта американских товаров, широкомасштабного 
кредитования (государственного и частного), перестройки индустриальных структур (в особенно-
сти, в Германии и Японии) под непосредственным контролем США, "американизации" мировой 
валютной системы. 
Возник новый, биполярный мировой порядок. Европа утратила свое влияние в мире, которым 
она обладала раньше, прежняя колониальная система развалилась. При этом США получили воз-
можность навязывать условия своим западным партнерам. Были созданы условия для экономиче-
ской гегемонии США на десятки лет вперед. 
 
Список использованных источников: 
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Нягледзячы на істотную колькасць даследванняў навуковае асэнсаванне падзей Вялікай Ай-
чыннай і Другой сусветнай войнаў працягваецца. Гэта можна растлумачыць тым, што і праз 70 
гадоў пасля Перамогі шматлікія пытанні застаюцца яшчэ не да канца высветленымі і зразумелымі. 
У сѐняшні час наша грамадства не задаволена часта аданабаковым, упрошчаным раскрыццѐм  
падзей вайны ў публікацыях шэрагу аўтараў. Бяспрэчна, што Перамога ў вышэй адзначаных вой-
нах – гэта вынік не толькі разгрому немецка–фашыцскіх войск у кравапралітных бітвах на фронце 
(вядома, што на працягу Другой сусветнай вайны на яе франтах ваявала звыш 1 млн. беларусаў), 
гэта рэзультат не толькі дзейнасці партызанскага руху і падпольшчыкаў (на працягу вайны на бе-
ларускіх землях ваявала 444 тыс. партызан і падпольшчыкаў), таксама гэта не толькі самаадданая 
праца ўсіх людзей ў савецкам тылу, але і пераадольванне пагубных уздзеянняў нічым не 
апраўданных масавых рэпрэсій, значных пралікаў у абарончым і гаспадарчым будаўніцтве, 
памылковых меркаваннях аб сілах ворага і яго намерах, часта беспадстаўных рашэннях і некам-
петэнтным кіраўніцтве ваеннымі дзеяннямі з боку Сталіна і яго падначаленых. Усѐ гэта запатраба-
вала, менавіта ад простых народных мас неверагодных намаганняў, нашмат павялічыла бедствы 
народа, яго пакуты і ахвяры.  
Разам з гэтымі недастатакова вывучанымі аспектамі шмат навуковых дыскусій, у наш час, 
вядзецца наконт развязвання вайны. Па сѐнняшні дзень задаюцца пытанні: як гэта адбылося? Якія 
прычыны прывялі да пачатку вайны? Якія ўрокі патрэбна вынесці? І тут неабходна прызнаць, што 
самы вялікі ў свеце па ахвярах і разбуральных маштабах ваенны канфлікт запылаў не выпадкова, а 
быў вынікам шматлікіх прычын. Без сумнення, адной з галоўных прычын з’яўлялася Першая су-
светная вайна, якая не столькі вырашыла, сколькі абвастрыла супярэчнасці паміж вялікімі дзяржа-
вамі свету, што з цягам часу прывяло чалавецтва да новай, яшчэ больш страшнай і разбуральнай, – 
Другой сусветнай вайны. 
Менавіта, узнікненне гэтага глабальнага канфлікту была непарыўна звязана сваімі каранямі з 
Вярсальскай сістэмай міжнародных адносін. На дадзеным міжнародным форуме краіны–
пераможцы ў Першай сусветнай вайне ў форме дыктата заставілі германскую дэлегацыю 28 чэр-
веня 1919 г. у Вярсальскім палацы падпісаць імі складзены мірны Дагавор. Згодна з дагаворам 
Германія аб’яўлялася галоўнай віноўніцай вайны. У выніку тэрытарыяльныя страты Германіі і 
асабліва празмерныя выплаты рэпарацый прывялі вялікую частку нямецкага насельніцтва да 
жабрацтва і паставілі ў зневажальнае становішча Германію. Тым самым былі створаны неабход-
ныя ўмовы для развіцця ідэі рэваншу і адраджэння  ачага мілітарызму у самым цэнтры Еўропы.  
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Напрыканцы 1932 г. у Германіі распачаліся выбары ў рэйхстаг. Створаны прадвыбарны блок 
сацыял–дэмакратычнай і камуністычнай партый Германіі амаль не даваў ніякіх шансаў для пера-
могі нацыянал–сацыялістычнай рабочай партыі Германіі, якую ўзначальваў Адольф Гітлер. Аднак 
і тут не абышлося без памылкі Іосіфа Сталіна, менавіта Сталін парэкамендаваў кіраўніку нямецкіх 
камуністаў Эрнсту Тэльману змагацца за чысціню радоў сваѐй партыі і тым самым разарваць блок 
з сацыял–дэмакратамі, што і было зроблена. У выніку выбараў, якія завяршыліся  ў 1933 г. пера-
могу атрымала партыя Гітлера. Вядома, што галоўным лозунгам гэтай партыі падчас выбараў 
з’яўляўся рэвашчыцкі лозунг вылучаны Гітлерам – ―Разарвѐм вярсальскія аковы‖[1,с.578]. 
Пасля прыходу Гітлера да ўлады Вярсальскі мір ужо больш нагадваў перамір’е, якое ў рэшце 
рэшт павінна было скончыцца вайной. 
На пачатку Другой сусветнай вайны Германія не толькі аднавіла, але і істотна пашырыла на но-
вай матэрыяльна–індустрыяльнай аснове сваю ваенна–тэхнічную і эканамічную базу, поўнасцю 
праігнараваўшы вярсальскія дамоўленасці. 
Распрацаваная Гітлерам і яго падначаленымі праграма прадугледжвала поўнае заняволенне і 
знішчэнне ―непаўнацэнных‖ народаў, разгром Польшчы, ліквідаванне Францыі і Англіі, авалодан-
не рэсурсамі Еўропы, знішчэнне СССР і ўсталяванне на яго тэрыторыі ―новай жыццѐвай прасто-
ры‖. Канчатковай мэтай акрэслівалася ўстанаўленне сусветнага панавання[2,с.24,30,46]. 
Рост узаемнай падазронасці і  недаверу адзін да аднаго з боку палітычных лідэраў буйнейшых 
краін заходняй Еўропы, ЗША і СССР прывѐў да таго, што яны былі не ў стане асэнсаваць новыя 
рэальнасці і патрабаванні, не маглі ўсвядоміць агульначалавечую пагрозу нацызму. Сярод іх пера-
важалі не жаданне дасягнуць кампрамісу і ўзаемаразумення, не клопаты аб агульначалавечых 
каштоўнасцях, а ўпартае імкненне прытрымлівацца сваіх ідэалагічных прыярытэтаў, якія былі 
пакладзены ў аснову міждзяржаўных адносін. Не дзіўна, што такія падыходы не здолелі пра-
духіліць пачатак вайны. І толькі з пачаткам ваенных дзеянняў развязанных Германіяй і яе саюз-
нікамі наступіла ўсведамленне неадкладнай неабходнасці радыкальнага пералому ў адносінах 
паміж вышэй адзначанымі краінамі. Мэнавіта гэтая станоўчая акалічнасць з цягам часу і прывяла 
да агульнай перамогі над ворагам. Шкада, але ж і праз шматлікія дзясяцігоддзі пасля, Першай і 
Другой сусветных войнаў урокі і вынікі гэтых войнаў не навучылі свет жыць без ваенных кан-
фліктаў і насілля. Хаця добра зразумела, што шлях вызвалення чалавецтва як ад лакальных, так і 
ад вялікіх войнаў залежыць ад усеагульнага раззбраення, спынення непрыязнасці ў міжнародных 
адносінах, сяброўства і супрацоўніцтва паміж рознымі народамі. 
У заканчэнне хацелася б для параўнання прывесці асноўныя паказчыкі Першай і Другой су-
светных войнаў. 
 
Таблiца – Асноўныя паказчыкі Першай i Другой сусветнай вайнаў 
 
 
Асноўныя паказчыкі 
Першая сусветная  
вайна (1914–1918) 
Другая сусветная вайна 
(1939–1945) 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
7. 
8. 
Працягласць вайны 
 
Колькасць дзяржаў, якія ўдзельнічалі ў 
вайне 
Колькасць насельніцтва дзяржаў, якія 
ваявалі 
Агульная плошча тэатраў ваенных дзе-
янняў 
Колькасць мабілізаваных ва ўзброеныя 
сілы 
Забіта і памерла ад ран 
Паранена і пакалечана 
Матэрыяльныя страты (у млрд долараў)  
У тым ліку прамыя ваенныя расходы 
4 гады 
і 3,5 месяцаў 
38 
 
Звыш 1 млрд чал. 
 
Звыш 4 млрд кв. км 
Звыш 70 млн чал. 
 
Звыш 13,6 млн чал 
Звыш 20 млн чал. 
360 
 
208 
6 гадоў 
 
61 
 
Звыш 1,7 млрд чал 
  
Звыш 22 млн кв. км 
 
Звыш 110 млн чал. 
 
Звыш 60 млн чал 
Звыш 90 млн чал. 
4000 
1117 
Прымячанне – Крынiца: [3,c.155,156] 
 
Спіс выкарыстаных крыніц: 
1. Всемирная история. Эпоха мировых войн (А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек и др. – Минск: Хар-
вест, 2007.–1440с. 
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2. Беларусь напярэдадні і ў гады Вялікай Айчыннай вайны: Вучэб. дапаможнік / А.А.Каваленя і інш.; Пад 
рэд. А.А.Кавалені. Мн.: Акад.МУС Рэс. Беларусь, 2004,–124с. 
3. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): справочник 
авт. – сост. А.А.Коваленя, М.А.Краснова, В.И.Лемешонок; под ред. А.А.Ковалени. – Минск: Изд. Центр 
БГУ,  2007.–235с. 
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Полесская наступательная операция — операция Красной Армии против немецких войск во 
время Великой Отечественной войны. Проводилась с 15 марта по 5 апреля 1944 года войсками 2–
го Белорусского фронта с целью разгрома ковельской группировки противника. Часть Днепров-
ско–Карпатской стратегической наступательной операции. Обстановка сложилась так, что в нача-
ле марта 1944 года Красная Армия возобновила наступление на Правобережной Украине против 
войск группы армий «Юг». Чтобы не допустить оказания помощи группой армий «Центр» своему 
южному соседу, Ставкой Верховного Главнокомандования было принято решение нанести удар в 
направлении Ковель и Брест, в стык группам армий «Центр» и «Юг». 
Проведению операции способствовал успех, достигнутый войсками 1–го Украинского фронта в 
Ровно–Луцкой наступательной операции. Поскольку ковельское направление считалось самостоя-
тельным, было принято решение образовать здесь отдельный фронт. Директивой Ставки ВГК от 
17 февраля 1944 года в состав нового фронта, получившего название «2–й Белорусский», были 
включены три общевойсковых и одна воздушная армии, в том числе и 212 стрелковая дивизия. За 
две недели дивизия побывала  в оперативном подчинении 47–й и 70–й Армии.  
Первая встреча с противником произошла  5 марта 1944 года в населѐнном пункте Озерcк, ко-
гда расположившийся на отдых после марша батальон 369–го стрелкового полка ночью внезапно 
был атакован противником численностью до 700 человек. В результате тяжелого боя батальон по-
нес значительные потери. 
14 марта 1944 года Кричевская Краснознамѐнная орденов Суворова и Кутузова 212 стрелковая 
дивизия, которой в то время командовал подполковник Макаров М.Н., вошла в состав 61–й Армии 
и оставалась в ней до окончания войны (по окончании операции 2–й Белорусский фронт был 
упразднѐн, а его войска переданы в состав 1–го Белорусского фронта). 
Согласно плану Полесской операции, в частности, предполагалось правым крылом фронта 
выйти на линию р. Припять и занять населенные пункты Туров, Давид–Городок, Рубель, Столин. 
Эту миссию должна была выполнить 61–я армия.  15 марта 1944 года 212 стрелковая дивизия пе-
решла в наступление на главном направлении боевых действий 9–го гвардейского стрелкового 
корпуса на д. Нечатово, Федоры, Колодное с задачей отрезать Городнянско–Столинскую  группи-
ровку противника от основных сил. В течение 3–х дней 369–й и 692–й стрелковые полки 212 
стрелковой дивизии под командованием подполковника Новицкого и подполковника И.М. Подбе-
резина  овладели населѐнными пунктами Вешня, Трушево, Жолкино, Ласицк.  
Дальнейшее продвижение было приостановлено сильными контратаками гитлеровцев из дере-
вень Нечатово и Федоры. Следует отметить, что наступать приходилось в условиях труднодоступ-
ных болотистых мест в период разлива. В некоторых местах болота были просто непроходимы. 
Бойцы и командиры Красной Армии наступали по пояс, а иногда и по шею в ледяной воде. Негде 
было занять оборону, окопаться.  
Для выполнения поставленной задачи 26 марта по приказу нового командира 212 стрелковой 
дивизии В. Г. Кучинѐва в бой был введен 669–й стрелковый полк Б.И. Гальперина, находящийся 
во втором эшелоне. Полк должен был овладеть Федорами и при благоприятных условиях развить 
наступление на Пинск. Однако и он не сумел сломить сопротивление противника. При поддержке 
танков гитлеровцы трижды контратаковали 2–й и 3–й батальоны 669–го стрелкового полка, кото-
рые частично заняли немецкие траншеи, и вынудили батальоны отойти их на исходное положение. 
В этом бою особенно отличились 5–я стрелковая рота под командованием  лейтенанта Горелова. 
Рота броском овладела траншеей противника, а взвод лейтенанта  Лымарена захватил господ-
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